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诊所法律教育(Clinical Legal Educat ion)是一个舶来名词 ,其起源于美
国 20世纪 60 年代 ,以民权运动为背景而兴起的 。20 世纪五六十年代 ,黑
人运动 、女权运动 、反战运动 、环保运动等在美国方兴未艾 ,兼之整个西方世
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接参与社会塑造的空间。以人权诊所 、妇女权益诊所 、移民诊所 、黑人诊所 、
环保诊所等形式为特色 ,诊所法律教育获得了广泛的社会认同 ,在美国法学
院中迅速普及。① 2000年 9月 ,在美国福特基金会的大力支持下 ,中国人
民大学 、北京大学 、复旦大学 、华东政法学院 、武汉大学以及中南财经政法大
学分别开设了诊所法律课程 ,尝试着运用此种教学模式进行教学 。②
诊所法律教育被引入中国已经八年 ,许多高等学校的法学院系开设了
诊所法律课程 ,初步形成了中国的诊所法律教育体系。③ 然而 ,由于诊所法
律教育本质上系一种植根于英美法学教育的教学方式 ,与中国传统法学教
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国式的诊所法律课程设置 。否则 ,如果只是纸上谈兵的话 ,有可能构建出来
的诊所法律课程设置只是空中楼阁 。有鉴于此 ,我们采取归纳式的课程生
成方式 ,以此来构建中国式的诊所法律课程。
由于我们采取归纳式的课程模式生成方式 ,因此 ,对已有经验的总结 ,
已有教训的吸取便显得异常重要 。为此 ,我们主要采取两种途径来获取这
些资料 ,一是通过多种途径收集已有的纸面资料;一是通过问卷调查 、实地
调研等方式 ,来获取第一手资料。一年来 ,我们共计对北京大学 、清华大学 、
武汉大学 、中国人民大学和四川大学等五所高校进行了问卷调查。调查对
象是已经选修过诊所法律课程和正在选修该课程的学生 。我们总共发出
120份问卷 ,收回有效问卷 109份 ,有效率为 90.83%。下文将结合这些资
料 ,初步地对构建中国式的诊所法律课程设置进行分析 ,进而提出意见。
(一)目标部分
目标部分体现着课程的理性特征 ,是课程的灵魂 、精髓和核心内容 ,贯
穿并主导整个体系 ,支配课程设置的其他构成要素 ,是一个课程区别于另一
个课程的核心。诊所法律课程设置的目标可以分为总目标和分目标 ,毋庸
置疑 ,诊所法律课程设置的总目标与其他课程一样 ,都是要培养全面 、合格
的未来的中国律师和其他法律人才 ,但是 ,诊所法律课程以前者为主 。分目
标是服务于总目标的 ,围绕总目标的实现而展开的 。诊所法律课程设置的
分目标主要包括:学习承担责任 、学习解决提供法律服务 、学习解决问题的







时 ,以此四个方面为主要选项进行调查(如表 1和表 2所示)。
表 1　您希望通过诊所法律教育达到什么目标(多选)










目标 。诊所法律教育则不同 ,它强调学生实践能力(职业技巧和合作 、适应
能力)的培养和职业道德的养成 ,显然学生选修诊所法律课程正是出于这种


















标。由此可见 ,诊所法律课程在中国还不甚完善 ,需要进一步的完善 。




























业道德的养成。因此它注重法律实践 ,换言之 ,就是实案指导 ,由学生接待










排的时间过多 ,对教师是一个考验 。此外 ,由于目前还没有形成一套完整的
诊所课程评估体系 ,教师工作量难以计算 。因此 ,学校在课程结构设置时 ,
可能会考虑到这些因素而加大课堂教学部分 。
表 3　您所在法律诊所的诊所课程中 , 课堂教学部分与实案指导部分的比例安排是
选项 人数 占总人数的百分比(总 109 人)





















































表 5　您所在法律诊所的诊所课程中 , 其课堂教学部分主要讲授哪些内容






















表 6的统计结果表明 ,学生们认为专业技巧知识最应当着重讲授 ,具体









职业 。实际上 ,美国法学院给学生提供的选修诊所课程机会众多 ,学生可以




为选修课 ,学分一般在 3至 4学分。实际上 ,我们以为 ,将诊所课程设置为
选修课是恰当的 。一方面 ,中国法学院所设立的法律诊所有限 ,即使是像北














































































体 ,当然更不可能是一个法人 。但是 ,诊所活动中 ,学生代理案件的收受都
是由法律诊所决定的 ,此时 ,它相当于律师事务所 。但是 ,很明显 ,学生代理
案件可能需要承担的法律后果 ,却不能归责于诊所 。也就是说 ,由于法律诊
所法律地位问题的存在 ,其能否承担学生代理中涉及的法律后果成为一个
难点 。另外 ,作为服务背景下的法学教育 ,其性质相当于法律援助中心 ,可







来掌握起诉 、受理 、审理 、事实调查 、和解 、裁判 、执行申请等法律技术 。对于
模拟案件的讨论 、处理等模拟审判教学方式 ,从诊所法律教育的价值来看 ,
一般是不持赞同态度。④ 因此 ,承办实际的案件 、掌握实际的法律应用能
力 ,是诊所法律教育的根本目标。目前中国诊所法律教育主要是依托高校
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人的委托 ,以教学为目的从事法律服务活动。所以 ,委托合同的签订 、授权





































中国诊所法律教育具有多样性 ,在教学手段上有实践应用 、案件模拟 、








能力 、法律应用 、法律文书 、交流能力统一进行评判 。有的学校是采取学生
自我评价 、学生相互评价 、课堂评价等方式的结合评判标准 。而对老师的考
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解决问题 。因此 ,诊所法律教育课程的考核应该是综合性的 。要全面考核
学生的能力 ,应从几方面来衡量学生本课程的成绩 。第一 ,熟悉掌握诊所项
目所涉及的知识 。在诊所教育课程中 ,涉及的知识是多方面的 ,具有实体
法 、又有程序法的内容。涉及的专业也是多方面的 ,在一般的民事案件中 ,
可能涉及继承 、财产共有 、婚姻 、合同等法律关系 ,包括继承法 、物权法 、婚姻
法和合同法。第二 ,能够应用所掌握的知识对案件进行分析 ,并提出处理意
见。第三 ,具有相应的法律文书能力 ,能够正确书写诉讼文书 、法律意见书 、
调查笔录等。第四 ,具有相应的表达能力 ,能够有效地对当事人一方的意思
表示进行抗辩。第五 ,具有一定的沟通交流能力 ,在实践中目标明确 、步骤




格。⑧ 但和律师办理案件不同 ,诊所教育的老师起的是启发 、指导和监督作
用。在授课方面 ,教师讲授的时间不多 ,主要时间在于安排学生进行司法实
践 ,让学生直接担任案件的代理人或者辩护人 ,从非诉讼纠纷的处理开始 ,
到进行事实调查 、证据准备 、起诉 、庭审 、执行申请等工作 ,诊所教师的工作
量非常大 ,时间不再限于传统的课堂讲课时限 。例如 ,上午接受当事人委托
的案件后 ,就要和法律诊所学生共同研究案件的性质 、处理的方式 ,评估纠
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师按该课程的全部课时计算工作量。以一门诊所课程 3 周课时计算 ,一学





统的法律教学对教师的要求是课堂的表现 ,即表达能力 、授课方法 、课程信
息 、授课目标和综合讲课能力 。而诊所课程的教师能力则表现在律师的能
力 、教授能力 、寻求支持能力 、管理能力 、解决冲突能力 。在传统的法律教学






就要从接触当事人开始 ,进行事实调查 、诉状的准备 、证据清单及证据目录 、
庭审过程的事实表达和法律适用 、执行申请。这里学生了解掌握的只能是
某一专业的实体法技巧 ,掌握所有部门法的应用 ,包括婚姻法 、继承法 、合同
法 、侵权行为法是不可能的。而且学生一般也只能掌握一审或者二审诉讼
程序 ,因为一审审限 6个月 ,二审审限 3个月 ,有时会出现学期结束而案件
的处理还在进行的情况。因此 ,有明确的目标才可以在规定的时间内完成












育课程的高校法律院系 ,法学教育的实践课程是客观存在的 。一方面 ,本科
的毕业实习是许多学校学生的必修课程 。在大学四年级上学期或者大学三
年级下学期 ,大部分学校都安排了一学期的实习时间 ,学生被安排到法院 、
检察院 、公安机关 、律师事务所等法律机构参加实践 。这种司法实践 ,学生
做的是辅助性的工作 ,经常是法律文书工作 ,学生因此掌握了某方面的法律
实务 。另一方面 ,许多学校开设了法律实务课程 ,邀请实际部门的法律工作
人员讲授法律课程。这些民法案例分析课 、刑法案例分析课 、律师实务课也
使学生掌握了司法的实际应用能力 。因此就产生了课程上的冲突。一是在
课程安排上 ,学生如果选修了诊所教育课程 、法律实务课程 ,又参加毕业实

















教师指导 8 ～ 10名学生。事实上 ,目前国内诊所法律课程均有两名以上的
指导教师参与 ,而学生人数控制在 20 ～ 40人左右。另外 ,诊所教学所涉及
的独创性的教学问题是如此之多 ,并且压力很大 ,因此 ,一名诊所教师至少










接待客户 ,准备相应文件 ,代理客户与对方当事人谈判 、进行仲裁或诉讼 。
当学生从教室走进社会 ,从图书馆走进法律援助中心乃至法庭 ,都需要法学
院提供必要的硬件设施和经费保障 。以四川大学法律诊所为例 ,据非精确
化的定量统计 ,学生每代理一个案件 ,需花费交通 、通讯 、文印 、午餐等费用
约数百元 。与此同时 ,维持一个 20 ～ 30人规模的法律援助中心日常开支则
需每月数千元。也就是说 ,即使在西部地区 ,一个诊所每年也需要几万元的
直接经费 ,而且还没有将教师工资 、必要的硬件投入等计算在内 。因此 ,诊
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难从政府获得更多的财政支持 。缘于此 ,诊所课程模式的设置 ,不得不在全
方位考虑诊所高成本以及诊所法律教育特有得双向性和社会性问题上展
开。在此前提下 ,课程模式的可能反应就是 ,减少实案指导部分的比例 ,让
中国诊所成为一种“精英教育” ,且诊所教师也大部分是兼职 。
当然 ,目前国内诊所的前期资助主要依靠福特基金而非法学院。而作











上给予大力支持 。因此 ,建议教育部会同高校 、法学院 、中国法学会确定该
项目在法学教育课程体系中的地位 ,并设立专项经费 ,制度化地解决诊所课
程的设置 、诊所教师的培养 、诊所与有关机构的合作 、诊所学生的办案费用 、
诊所行政管理和运作费用等项目建设问题。 12
其二 ,应发展中国的民间基金建设 ,诊所法律教育作为职业教育 ,具有
社会援助性质的一种法学教育模式 ,它与法律援助中心应该具有一定的相




 12 蔡彦敏:《诊所法律教育在中国制度化建设中亟待解决的问题》 , 载《环球法律








材料的资料室 ,此外 ,开展模拟法庭的诊所需要的模拟法庭 ,这些都是诊所
课程得以开展的要件 。当然 ,办公室和资料室可以合二为一 ,模拟法庭和教





独立式的 ,也即由法学院设立 ,只是地点不在大学校园内 ,而另有一个单独
的诊所 ,如纽约大学诊所楼。有的是合作式的 ,即诊所学生与其他法律援助
组织 、律师事务所或非政府组织 、社会团体等共同工作 ,由合作方的特定人
员作为学生的指导者负责学生的法律援助 、社会服务等实践工作 ,并与法学
院保持密切的联系 ,以便法学院诊所教室能确切掌握学生在外面的学习实
践活动 。 13 如前所述 ,国内诊所主要由法学院独立设立 ,因此国内法律诊所
主要建立在学校里或学校附近。这主要考虑到便于法学院的管理 ,诊所的
教室 、学生出入的方便。当然 ,也主要顾及法学院资金的缺陷 ,而国内又未
能发展相关机构与诊所共同工作 ,相比较而言 ,建立在校内可以共享学校教
室师生等资源。当然 ,诊所所在场所还应注意地理位置的选择 ,诊所注重的
是实践 ,那么就要有吸引他人注意的资本 ,除了其法律援助性质 ,本身的形









济 ,使得法律更“接近正义” ,这与法律援助中心的存在具有有同源性 。其












所或非政府组织 、社会团体与诊所共同合作的场所模式 ,像消费者协会 ,残
疾人联合会 ,妇女联合会 ,青少年联合会 ,包括社区和街道的机构 ,都可以吸
收合作 ,为诊所学生会活动提供更广阔的场所 ,更广阔的活动空间。这是一
个漫长的过程 ,法学院在这个过程中要积极进取 ,不懈努力 。
有学者对诊所场所作了更广泛的解释 ,认为中国诊所场所除了我们之
前所述的 ,校内专门可供思考 、讨论问题 、整理材料和进行通讯联系的学习
办公场所外 ,还包括校外的广阔场所 ,这就是学生根据需要去获得有关人
证 、物证等各种证据所涉足的场所 ,甚至是学生出庭代理当事人或充任辩护
人 ,直接参与庭审活动所到的法庭等等 。该学者进一步说明 ,事实上 ,与传
统的法学教育方式不同 ,校外才是诊所法律教育的主要活动场所 。 14 如果
我们采用这种观点 ,则再一次表明 ,法学院应该联合其他司法结构 ,职业机
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构 ,社会团体 ,才能确保诊所的长久发展 。
3.其他
除资金和场所之外 ,为满足诊所课程的需要 ,还需要其他一些硬件设











育的成败 。为此 ,我们以课程设置为研究中心 ,通过实地考察 、问卷调查等
方式 ,试图构建适应中国法学教育的诊所法律课程 。在对多所高校考察 、比
较的基础上 ,我们初步建构了“中国化”的诊所法律课程 ,它包括课程要素与
支持系统两个方面 ,前者主要包括课程目标 、课程结构 、课程内容 、生源 、课
程性质与学分等方面 ,后者则包括软件系统和硬件系统两个方面。这种诊
所法律课程模式 ,是在总结已有经验的基础上构建出来的 ,是一种归纳式的
模式生成方式 ,其能否适应各个高校诊所法律课程 ,需要实践的检验 。
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